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Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности 
для развития процесса образования.Традиционные средства не справляются с задачами, 
стоящими перед образованием сегодня в результате чего снижается познавательная 
активность учащихся на уроках, желание мыслить и работать самостоятельно, да и 
просто учиться. Преподавателям приходится постоянно искать наиболее эффективные 
способы ведения уроков. 
Именно поэтому преподаватели с большой заинтересованностью используют на 
своих занятиях мультимедиа-сопровождение, в частности мультимедиа-презентации. 
Создание и применение на уроке мультимедиа-презентаций на сегодняшний день 
весьма актуально, это удобный и эффектный способ представления информации с 
помощью компьютерных программ, сочетающий в себе динамику, звук и 
изображение,- факторы, наиболее долго удерживающие внимание учеников. 
Однако преподаватели сталкиваются с рядом проблем при подготовке и 
использовании мультимедиа-презентаций на занятиях. На сегодняшний день 
отсутствуют  правила и требования к составлению презентаций, а также методические 
рекомендации по их использованию. Анализ уроков разных преподавателей привели к 
мысли о том, каковы конкретные педагогические цели, в какой части  урока 
презентация бы дала больше пользы, какой материал презентации стал наиболее 
оптимальным, и нужна ли вообще презентация на конкретном уроке. 
В сети интернет можно найти множество мультимедиа-сопровождения к урокам, 
но оно носит массовый характер и не учитывает специфику конкретного урока (его 
форму, цель, контингент, готовность преподавтеля). Достаточно редкими являются 
случаи создания мультимедийных продуктов с заранее определенными свойствами для 
реализации определенной методики обучения и решения дидактических задач. При 
создании презентаций часто не учитываются  психологические особенности восприятия 
обучающихся, для которых она создается, не соблюдаются эргономические требования. 
Чаще всего внедрение мультимедиа в учебный процесс воспринимается как простое 
переложение известного педагогу содержания и представление его обучаемым с 
помощью компьютерных средств.  
К настоящему времени можно говорить о накоплении определенного опыта 
создания и практического использования интерактивных образовательных ресурсов в 
процессе образования.  Но при этом нет еще устоявшихся взглядов на многие 
методические моменты, связанные с использованием компьютерных технологий в 
обучении. Не изученной проблемой является выработка методологических подходов и 
частных методик  образовательного процесса, соответствующих современному уровню 
информационных технологий.  
Именно поэтому необходимо выделить методологические подходы и основные 
критерии к составлению презентаций.  
В ходе работы были проанализированы  статьи о правилах составления 
презентаций и основные ошибки при составлении пезентаций коллег и презентаций  из 
интернета.  
Были выявлены наиболее распространенные ошибки с которыми сталкиваются 
преподаватели при создании презентаций для своих занятий: 
 несоблюдение единства оформления 
 прегруженность слайдов информацией, анимацией или графикой 
 неумение вести доклад с использованием презентации 
 несоблюдение эргономических требований 
 не структурирование информации 
 большой объем информации 
 много информации  в виде текста 
На основе полученной информации были выделены критерии и требования к 
оформлению слайдов и представлению информации, которые, на мой взгляд, помогут 
повысить эффективность использования мультимедиа-презентаций на уроках. Данные 
требования касаются стиля оформления слайдов, объема, содержания и расположения 
информации, использования анимационных эфектов, стиля шрифта и способов 
выделения главной информации. Полное описание представлено в таблице: 
 
Оформление слайдов 
Стиль  Соблюдайте единый стиль оформления 
 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 
 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текст, рисунок) 
Использование 
цвета 
 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех  цветов: 
один для фона, один для заголовков, один для текста. Использование 
любого цвета должно быть оправдано (в т.ч. подчеркивание, 
выделение, разделение, различие и др.). 
 Для фона и  текста слайда выбирайте контрастные гармоничные цвета 
 Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования) 
 Элемент, выделенный определенным способом (шрифтом, 
форматированием, цветом, фоном, рамкой) должен выделяться только 
одним способом.  
 Всегда нужно стремиться к минимальному использованию цветов: 
любой лишний (неоправданный) цвет раздражает и снижает эффект  
презентации 
Анимационные 
эффекты 
 Используйте возможности компьютерной анимации для представления 
информации на слайде 
 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 
не должны превышать рациональных потребностей, работать 
хаотично, отвлекать внимание от содержания на слайде 
Представление информации 
Содержание 
информации 
 Используйте короткие слова и предложения. Избегать полного 
описания всех действий, операций, а предоставлять только строго 
необходимую в данном контексте информацию 
 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных 
 Заголовки должны привлекать внимание аудитории 
Расположение 
информации на 
странице 
 Предпочтительно горизонтальное расположение информации 
 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 
 Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней 
Шрифты  Для заголовков - не менее 24 
 Для информации - не менее 16 
 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния 
 Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации 
 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 
курсив или подчеркивание 
Способы 
выделения 
информации 
 Рамки, границы, заливки 
 Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку 
 Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 
фактов 
Объем  
информации 
 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 
информации: люди могут запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений 
 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде 
Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды 
слайдов: 
 С текстом 
 С таблицами 
 С диаграммами 
 Использовать различные методы представления (текст, таблица, 
схема, рисунок, диаграмма, алгоритмические конструкции/пояснения  
и др.). 
 Разнообразить формы вывода информации (избегать использования 
текста с однообразной поясняюще-демонстрационной стилистикой),  
 Использовать различные виды фрагментации (основной текст; 
пояснения; дополнения; элементы для выделени или запоминания и 
пр.) 
 
Приведены наглядные примеры типичных ошибок при составлении 
презентаций, а так же примеры работ с учетом выделенных критериев (Приложение 2).  
Для грамотной организации занятия  с использованием мультимедиа технологий 
преподавателям необходимо  знать, какие возможности они предоставляют и уметь ими 
рационально воспользоваться.  
Полученные результаты исследования могут использоваться как 
демонстрационный материал при обучении преподавателей, позволят строить 
профессионально грамотно процесс составления презентаций, помогут создавать более 
эффективное мультимедиа-сопровождение для  занятий. 
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Приложение 2 
Примеры мультимедиа-презентаций с соблюдением требований к оформлению (левая 
колонка) и типичные ошибки при их составлении (правая колонка). 
Оформление слайдов 
Стиль 
 Соблюдайте единый стиль оформления 
 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 
 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текст, рисунок) 
 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использование цвета 
 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех  цветов: один для фона, один для 
заголовков, один для текста. Использование любого цвета должно быть оправдано (в т.ч. 
подчеркивание, выделение, разделение, различие и др.). 
 Для фона и  текста слайда выбирайте контрастные гармоничные цвета 
 Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования) 
 Элемент, выделенный определенным способом (шрифтом, форматированием, цветом, фоном, рамкой) 
должен выделяться только одним способом.  
 Всегда нужно стремиться к минимальному использованию цветов: любой лишний (неоправданный) 
цвет раздражает и снижает эффект  презентации 
  
  
 
 
 
 
 
Анимационные эффекты 
 Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде 
 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны превышать 
рациональных потребностей, работать хаотично, отвлекать внимание от содержания на слайде 
Фон 
 Используйте спокойные, не яркие цвета 
 Не рекомендуется использовать пестрые картинки в качестве фона, если это необходимо, то следует 
уменьшить ее прозрачность 
 
 
  
  
  
Представление информации 
Содержание информации 
 Используйте короткие слова и предложения. Избегать полного описания всех действий, операций, а 
предоставлять только строго необходимую в данном контексте информацию 
 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных 
 Заголовки должны привлекать внимание аудитории, соответствовать информации, представленной на 
слайде 
 Потарайтесь структурировать информацию, выделить главную мысль 
 
 
 
 
  
Расположение информации на странице 
 Предпочтительно горизонтальное расположение информации 
 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 
 Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней 
  
 
 
Шрифты 
 Для заголовков - не менее 24 
 Для информации - не менее 16 
 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния 
 Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации 
 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание 
 
 
Способы выделения информации 
 Рамки, границы, заливки 
 Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку 
 Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов 
 Иллюстрации должны соответсвовать теме и помогать запоминанию информации 
 Не перегружайте слайд картинками и выделеными словами 
 
 
  
  
   
 
  
  
 
 
 
 
Объем  информации 
 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут запомнить не 
более трех фактов, выводов, определений 
 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на 
каждом отдельном слайде 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать различные виды слайдов: 
 С текстом 
 С таблицами 
 С диаграммами 
 Использовать различные методы представления (текст, таблица, схема, рисунок, диаграмма, 
алгоритмические конструкции/пояснения  и др.). 
 Разнообразить формы вывода информации (избегать использования текста с однообразной 
поясняюще-демонстрационной стилистикой),  
Использовать различные виды фрагментации (основной текст; пояснения; дополнения; элементы для 
выделени или запоминания и пр.) 
Используйте изображения только хорошего качества! Диграммы и таблицы из других источников следует 
перенабрать, чтобы они не потеряли качество 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 
